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Kustiani, Martha: “Pembuatan Media Pembelajaran Fisika Berbasis Video 
dengan Pokok Bahasan Usaha dan Energi”. Dibimbing oleh Prof. Soegimin 
W. W dan Herwinarso, S. Pd, M. Si. 
     Menurut PP No. 19 Tahun 2005 pasal 19, proses pembelajaran pada 
satuan pendidikan harus dilaksanakan secara interaktif, inspiratif, 
menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi 
aktif, serta memberikan ruang lingkup yang cukup bagi prakarsa, 
kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan 
fisik serta psikologis peserta didik. Dalam bidang Fisika, salah satu cara 
untuk memenuhi PP ini, terutama proses pembelajaran yang menyenangkan, 
menantang dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif adalah 
penggunaan video sebagai media. Media video ini untuk memperlihatkan 
proses fisika yang tidak mudah diamati, seperti pada pokok bahasan Usaha 
dan Energi. Penelitian ini bertujuan membuat media pembelajaran Fisika 
berbasis video pada pokok bahasan Usaha dan Energi yang dilengkapi 
dengan praktikum dan animasi yang proses fisisnya. 
     Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode perancangan 
dan pembuatan media. Alat yang digunakan untuk metode ini adalah 
perangkat komputer, alat praktikum, handycam beserta aksesorisnya. Hasil 
penelitian ini berupa CD video yang memuat materi Usaha dan Energi. CD 
video ini telah mengalami uji ahli dan uji lapangan. Uji lapangan dilakukan 
di SMA Katolik St. Stanislaus. Hasil pengujian menunjukkan bahwa CD 
video ini baik digunakan sebagai media pembelajaran. 







Kustiani, Martha: "The Development of Video-Based Physics Learning 
Media on the Topic of  Work and Energy". Supervised by Prof. Soegimin 
W. W and Herwinarso, S. Pd, M. Si. 
According to the article 19 of the Government Regulation No. 
19/2005, the learning process at educational unit (school) should be 
implemented in such a way that it is interactive, inspiring, fun, challenging, 
motivating learners to actively participate and provide sufficient scope for 
innovation, creativity, and independence according to their talents, interests, 
and  physical and psychological development of the learners. In physics 
subject, one of the options to fulfill this regulation, especially to make the 
learning process fun, challenging and motivating learners to participate 
actively is the use of video as learning media. The video can be used to 
demonstrate the physical processes that are not easily observed, such as 
work and energy. The aim of this research is developing a video-based 
physics learning media on the topic of work and energy; equipped with 
experiment activity and animation program. 
Research and Development method is applied to achieve the goal 
of this research. The tools and devices to support this research consist of 
computer, laboratory equipment, camcorders and its accessories. The result 
of the research is saved in a CD that contains of video material on work and 
energy. The produced Video CD has tested by the experts and by the 
students. Students test conducted at Catholic High School St. Stanislaus. 
Most of the students running the media conclude that the video CD is 
suitable to be used as a learning media. 
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